































Importance of Playing Singing of Nursery Rhymes
in Nursery Teacher Training School
－ Consideration about Teaching Methods －
近江秀崇*・岡本順子**・水口美樹**・水野みか**・伊藤英子**














































































































































































































































































































































































































































































































































































































宮子さんを思う”法政大学 日本文學誌要 61, pp.99-
101, 2000
保育者養成校における子どもの歌の弾き歌いの重要性 －指導法に関する一考察－
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